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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 
langkah-langkah penyusunan modul, mengetahui tingkat 
validitas modul, dan untuk  mengetahui seberapa tinggi 
tingkat hasil pelatihan menggunakan modul pelatihan 
karya tulis ilmiah hasil PTK berbasis andragogi 
berbantuan CMS Moodle. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, dilakukan penelitian jenis R & D mencakup dua 
tahapan, yaitu  studi pendahuluan dan pengembangan 
modul. Pada tahap studi pendahuluan, dilakukan kajian 
pustaka tentang teori pengembangan modul pelatihan, 
Moodle, dan andragogi serta survei lapangan tentang 
modul pelatihan yang digunakan selama ini. Pada tahap 
pengembangan, dilakukan penyusunan draf modul, 
validasi ahli dan uji lapangan terbatas. Uji lapangan 
terbatas ini melibatkan 7 orang guru SD. Instrument 
penelitian menggunakan soal tes untuk mengukur 
variabel kompetensi hasi pelatihan dan rubrik penilaian 
proposal PTK. Teknik analisis data menggunakan teknik 
deskripsi kategori dan Mann-Whitney U test. Hasil R & D 
menunjukkan temuan: 1) modul pelatihan dilakukan 
melalui langkah-langkah analisis, perencanaan, 
pengembangan, implementasi, dan evaluasi;  2) tingkat 
validitas modul pelatihan karya tulis ilmiah hasil PTK 
berbasis andragogi berbantuan CMS Moodle berada pada 
kategori baik; dan 3) pelatihan menggunakan modul 
pelatihan karya tulis ilmiah hasil PTK berbasis andragogi 
berbantuan CMS Moodle lebih tinggi dari sebelum 
menggunakan modul pelatihan karya tulis ilmiah hasil 
PTK berbasis andragogi berbantuan CMS Moodle. 
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The objectives of these  research are to develop the 
steps of the module,  to knowing  the validity of the 
module, and to find out how high the level of training 
results using the training module  based on the 
andragogy and CMS Moodle. To achieve these objectives 
the researcher using R & D research whithin two stages, 
i.e. preliminary studies and development of the module. 
In preliminary studies conduct a review of the literature 
about development of training module, Moodle and 
andragogy, and survey to get a existing training 
modules. In the development of the module there is 
develop of draft module to be validated by  the experts, 
and limited field testing. The limited field testing included 
7 elementary teachers. The research instrument using 
test and CAR proposal rubric. The data analysis using 
descriptive categories and Mann-Whitney U test. The 
results are: 1) the steps of the training using the module 
are: analysis, design, development, implementation, and 
evaluation; 2) the validity level of the module is in a good 
category; and 3) the training using the CAR module 
based on the basic of andragogy with CMS Moodle is 
higher than before.  







 Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Hasil PTK 
merupakan salah satu program pelatihan yang 
diadakan dalam rangka pengembangan profesi guru. 
Pengembangan profesi guru memerlukan suatu sistem 
pembinaan dan pengembangan terhadap profesi guru 
yang terprogram dan berkelanjutan. Upaya tersebut 
antara lain melalui Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB). PKB merupakan salah satu unsur 
utama selain kegiatan pembelajaran/pembimbingan 
dan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi 
sekolah/madrasah yang diberikan angka kredit untuk 
pengembangan karir guru khususnya dalam kenaikan 
pangkat/jabatan fungsional guru. PKB ini diarahkan 
untuk dapat memperkecil jarak antara pengetahuan, 
keterampilan, kompetensi sosial dan kepribadian yang 
mereka miliki dengan tuntutan profesinya.  
Pada tataran empirik, ada dugaan bahwa 
implementasi kebijakan PKB sebagai sarana 
pemecahan masalah rendahnya tingkat keprofesionalan 
guru belum berjalan dengan baik. Setidaknya jika 
dilihat dari jenjang kenaikan jabatan fungsional serta 
pangkat dan golongan ruang guru yang mengalami 
kemandegan.  
Fenomena rendahnya kompetensi guru SD dalam 





bagi praktisi pendidikan. Seberapa baik praktisi 
pendidikan merancang pelatihan dan mempraktik-
kannya dalam pelatihan akan nampak dari kinerja 
guru-guru SD. Pengetahuan dan keterampilan yang 
dikembangkan dalam proses pelatihan karya tulis 
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